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ABSTRAKSI 
Sejak terjadinya kemerosotan harga pasaran minyak dunia dan sejak 
pemerintah Indonesia mengubah kebijakan industrialisasinya dari kebijakan 
industriahsasi subtitusi impoT menjadi pTomosi ekspor, ekspor non migas 
Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejalan dengan hal 
teTsebut, komposisi ekspor non migas mengalami perubahan dimana ekspoT hasil 
industri manufaktur semakin meningkat peranannya hingga tabun 1988 telah 
melarnpaui separuh dati ekspor non migas. Bahkan seja}c tahun 1992 ekspor 
rnanufaktur telah rnelarnpaui separuh dari ekspor Indonesia, dan menunjukkan 
kecendernngan yang terns rneningkat. Namun sejak Indonesia rnngalarni krisis 
ekonomi kinerja ekspor hasil industri manufaktur rnengalarni penurunan. 
Penelitian ini rnencoba menganalisa apakah perubahan faktor-faktor 
kurslexchange rate, terms of trade (TOT), harga ekspor dan produk domestik 
dunia rnempunyai pengaruh terhadap ekspor non rnigas hasil industri manufaktur 
Indonesia tahun 1979 hingga 2001. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series dari tahun 
1979 sarnapi 2001 yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia 
dan International Financial Statistic IMF. 
Hasil dari penelitian ini rnenyimpulkan bahwa sernua variabel mempunyai 
pengaruh secara signifikan baik secara parsial rnaupun sirnultan. Selain itu hasll 
analisis menunjukkan bahwa sernua variabel rnernpunyai kesesuaian dengan teori 
yang berlaku. 
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